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LUKIJALLE 
Kädessänne oleva julkaisuluettelo on syntynyt yrtti- ja maustekasveista kiinnostuneiden ihmis-
ten ja viljelijöiden vuoksi. Vuosien 1989-92 aikana olen saanut siinä määrin pyyntöjä mauste-
ja yrttikasveja koskevista tiedoista, että ryhdyin keräämään yhteen Suomen kirjastoissa, tieto-
kannoissa ja lehdissä olevaa materiaalia. 
Keruutyön lopputulos on tämä klijallisuusluettelo, joka on ensimmäinen lajiaan Suomessa. 
Luettelon tarkoitus on auttaa kiinnostuneita löytämään tarvittavat tiedot hajallaan olevista 
lähteistä ja yllätyin itsekin työn edistyessä siitä, miten paljon Suomessa on tutkittu ja viljelty 
mausteita ja yrttejä kautta aikojen sekä myös kirjoitettu niistä. Runsaan materiaalin keruu on 
ollut todella ilo. 
Aineistoa kerättiin pääasiassa kasvien käytöstä, markkinoinnista, viljelystä ja tuotannosta. 
Vaikka eri yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa on tehty aihetta sivuten tieteellisiä julkaisuja 
enemmänkin, varsinkin vaikuttavista aineista ja analytiikasta, otettiin luetteloon vain eräiden 
rohdoskasvien vaikuttavien aineiden määrään tai laatuun kohdistuneita tutkimuksia. Viitteet 
ovat aiheotsikoiden alla aikajärjestyksessä. 
Koska tämä luettelo on alansa ensimmäinen, on luonnollista, että se on hyvin puutteellinen ja 
että tarkemman haun jälkeen vielä löytyy uusia julkaisuja. Erityisesti oppilaitosten opinnäyte-
töiden osalta luettelo on hyvin puutteellinen. Puutteista huolimatta luettelo kuitenkin julkais-
taan, jotta asiasta kiinnostuneet saisivat sen käsiinsä. Toisaalta pyydän suuresti anteeksi niiltä, 
joiden kirjoituksia ei ole huomattu ja saman tien pyydän kaikkia lukijoita ystävällisesti ilmoit-
tamaan luettelon ulkopuolelle jääneistä teoksista ja kirjoituksista. 
Aineiston keruussa olen saaanut paljon apua kollegoiltani, joille kaikille paljon kiitoksia. 
Erityisesti olen kiitollinen MTTK:n kirjastolle, sen johtajalle Maj-Lis Aaltoselle, joka mahdol-
listi luettelon teon, vs. kirjastonhoitaja Sirpa Piekkarille, joka täydensi ja korjasi raakamateriaa-
lin asianmukaisesti luetteloon ja Petri Sulantolalle, joka tallensi viitetiedot tietokantaan. 
Toivon, että julkaisuluettelosta on hyötyä mahdollisimman monelle mauste- ja yrttialalla työs-
kentelevälle tai opiskelevalle ihmiselle. 
Mikkeli 25.9.1992 	Bertalan Galambosi 
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Rimpiläinen, Tiina. 1988. 
Eräiden kotimaisten teeyrttien aromiaineista. 
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Hiostuksen vaikutus yrttijuoma-ainesten sokeri-
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Kalmojuuren kromosomiluvuista ja kemiallises-
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Diploidin ja tetraploidin tillin eteerisen öljyn 
koostumuksesta. 
Biologian laitos. LuK-tutkielma. 
Lind6n, Taina. 1985. 
Katajan (Juniperus communis L.) morfologisesta 
ja kemiallisesta muuntelusta Lounais-Suomen 
saaristossa. 
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Mausteuutteiden kapselointi. 
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Ylikriittinen kaasu-uutto ja sen sovellutukset 
elintarviketeollisuudessa. 
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Lähdekorpi, Anita. 1988. 
Mauste- ja lääkeyrteistä Frantsilan yrttitilalla. 
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Lilja, Outi. 1991. 
Tymimarjan lipidit. 
Kemian ja biokemian laitos. 
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Nykänen, Anne. 1988. 
Mausteiden fysiologiset vaikutukset. 
Kemian ja biokemian laitos. 
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64s. 
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1.6.3 Opinnäytetyöt muissa oppilaitoksissa 
Järvenpään kotitalou'sopettajaopisto 
Juntunen, Jaana. 1991. 
Kotimaisten mausteyrttien käyttö ruoanvalmis-
tuksessa. 
(Opetuspaketti).  
Lampinen, Eija. 1981. 
Basilika, salvia ja kirveli. 
Erikoistyö 81/11. 
21 s.. 
Sjöblom, Sauli. 1982. 
Tyrni. Satakunnan maakuntakukka: 
Erikoistyö 82/24. 
20s. 
Kiteen maatalousoppilaitos 
Halttunen, Tuomo. 1989. 
Sinapin viljely. 
Erikoistyö. 
Kaisajoki, Ritva. 1989. 
Basilikan, laventelin, meiramin, mintun, 
rosmariinin viljely ja käyttö. 
Erikoistyö. 
Lehtimäki, Ari. 1989. 
Mausteyrttien säilöminen ja markkinointi 
Suomessa. 
Erikoistyö. 
Saatsi, Esko. 1989. 
Luonnon kauppayrttien käyttö lääke- ja 
mausteyrtteinä. 
Erikoistyö. 
Koivikon maatalousoppilaitos 
Iisakka, R., 011ikainen, T., Partanen, R. & 
Vuorisalo, M. 1991. 
Yrttitilan perustaminen. 
Projektityö. 
Lepaan puutarhaoppilaitos 
Turunen, Riitta. 1980. 
Myrkyllisistä koristekasveista ja niiden 
aiheuttamista myrkytyksistä. 
Erikoistyö 80/21. 
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Järvenpää, Mikko. 1983. 
Persilja viljelyskasvina. 
Erikoistyö 83/8. 
29s. 
Uski, Marja. 1985. 
Meiramin ja timjamin viljely. 
Erikoistyö 85/28. 
22 s. 
Pekkola, Ritva & Väättänen, Maikki. 1989. 
Maustekasvien viljely kiertävässä ravinne-
liuoksessa. 
Erikoistyö 89/26-37. 
53 s. 
Maatalousnormaalikoulu 
Volama, Ritva. 1989. 
Yrttikasvien viljely. 
S eminaarityö. 
55 s. 
Pohjois-Pohjanmaan ammattioppilaitos 
Seppälä, V. 1989. 
Mausteyrtit ruoanvalmistuksessa. 
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Turun Hotelli- ja Ravintolaoppilaitos 
Tamminen, T. 1990. 
Yrttimausteet. 
Opinnäytetyö. 
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Salonen, Ulla. 1985. 
Suomi kilpailee korkealla laadulla: Puumalan 
yrttiseminaari. (Yrttipäivät Puumalassa heinä-
kuussa 1985.) 
TEE 17 (1985) nro 7. 
s. 250-251. 
Hälyä, Seija. 1986. 
Maustekasvien viljelykokeet. Teoksessa: Mäki- 
nen, S. et al.: Maustekasvitutkimus SA 01/813. 
Loppuraportti. 
Helsingin yliopisto. Ravitsemustiete,en laitos. 
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Hälyä, Seija. 1986. 
Steigendes Intresse am Heil- und Gewiirtz- 
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Suomalaiset yrtit. (Frantsilan yrttitila.) 
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Kuokkanen, Iiris. 1987. 
Puumalan yrtit. 
Puutarha 90 (1987) nro 11. 
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Valkamo, Markku. 1987. 
Frantsilan yrttitila: totta vai yrttitarua? (Raasta-
teltavina yrttiviljelijät Virpi ja Jim Cormier.) 
Uusi nainen (1987) nro 10. 
s. 26-29. 
Valtanen, Marja. 1987 
Yrteistä on iloa. (Virpi ja Jim Cormier antavat 
ohjeita yrttien viljelylle.) 
TEE 19 (1987) nro 3. 
s. 23-24. 
Bengelsdorff, Anna. 1988. 
Kryddörter. Teoksessa: Varis E. (toim.): Pellon-
käytön vaihtoehtoja. 
Helsingin yliopisto. Kasvinviljelytieteen laitos. 
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Produktion av smågrönt vid sidan av kruksallat. 
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Hovi, Antti. 1988. 
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Hyvönen, Taina. 1988. 
Yrtit, kukat ja eläimet - kertomus Sillanpään 
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kuuluu kolme osakasta: Teija Kettunen, Jukka 
Juhola ja Neptu Vahtera.) 
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Luonnosta lääkekaappiin. 
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Saano, Veijo. 1988. 
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Maailman parhaat lääkkeet sademetsistä. 
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Mäkinen, Eija. 1989. 
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Kotilääkäri (1989) nro 6-7. 
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Paalo, Anne. 1989. 
Olisiko yrttiuutteista apua. (Kasvit lääkkeinä.) 
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Holm, Yvonne. 1990. 
Turvotusta vähentävät yrtit. 
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Huovinen, Keijo. 1990. 
Luonnonlääkkeet ja yrttilääkintä. 
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Huovinen, Keijo. 1990. 
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Kivinen, Antero. 1990. 
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Lehtonen, Ulla. 1990. 
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Mantere, Liisa. 1990. 
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Lehtonen, Ulla. 1991. 
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